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7 D I A R I O D E L A 
ARGANO OFICIAL M I ÍP0STADER6 W U HABANA. 
AñD L71. H a b a n a . - V i e r n e s 28 de Junio de 1896. Número 152. 
Telegramas peí al cabla. 
ÜDiano do l a M a r i n a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid, 28 <íe ;tt>iM). 
C A S A D E S A L U D . 
Por indicaciones de la Reina, se 
proyecta establecer en Santander 
una casa de salud para los heridos 
en la c a m p a ñ a de Cuba. 
LAB KA DESISTE. 
Como resultado dfe una conferen-
cia con el Presidente del Consejo 
de Ministros, el s e ñ o r L a b r a ha de-
sistido de promover un debate so-
bre las cuestiones de Cuba. 
D B O L A R A O I O N E S D E OAÍTOVAS 
E l s e ñ o r C á n o v a s del Castillo dijo 
que en los momentos actuales la ac-
c ión del Gobierno se concreta á las o-
peraciones militares; que confia que 
para el invierno e s t é pacificada la 
isla; que en septiembre habrá enCu< 
ba 5 0 , 0 0 0 hombres y 4 0 buques de 
guerra? que en estos meses se au-
mentará de una manera considera-
ble la fuerza de caballería; que la 
actitud de los Estados Unidos quita 
esperanzas á los rebeldes; y que to-
dos los partidos de la i s la de Cuba 
han ofrecida a l Gobierno su concur-
so. 
E L P A R T I D O AUTONOMISTA. 
E l s eñor L a b r a reiteró al jefe del 
Gobierno el apc; o del partido auto-
somista. 
EL SE^OR P A L M A . 
E l s e ñ o r Palma, Presidente de S a -
la de la Audiencia de la Habana, ha 
sido trasladado á Puerto Bico. 
E L S E Í t o R MENDO F I G U E R O A . 
H a sido nombrado Presidente de 
Sa la de la Audiencia de la Habana 
e l s e ñ o r Mendo Figrueroa. 
E L S E Ñ O R CISNER08 . 
H a sido nombrado F i s c a l de la A u -
diencia de Puerto Pico el s e ñ o r C i s -
neros, electo Presidente de Sala de 
l a de Manila. 
E L 8R. F E R N A N D E Z V A Z Q U E Z . 
L a anterior vacante la cubrirá e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z V á z q u e z . 
E L O E N S O E L E C T O R A L . 
H o y publica la Gaceta la ley a-
briendo una rect i f icación extraordi-
naria del Censo electoral de la is la 
Cuba. 
S A L I D A D E TROPAS. 
H a salido de Madrid para embar-
carse con destino d la i s la de Cuba, 
e l batal lón de Infantezia de San F e r -
nando, que fué despedido con deli-
rante entusiasmo. 
L a Reina Regente rega ló tabacos 
á las trop as. 
Cambtog sobre Londres* 60 di?., (banque-
ros), & $4.88}. 
ídem sobre París, 60 diT. (banqueros), & 5 
francos I H i , 
ídem sobre Hamborgo, 60 dir.» (banqaeros) 
¿95*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1181, ex-cnpdn. 
Gentrffagas, n. 10, pol. 96, costo j flete, & 
A 2 7 [16 nominal. 
Idem, en plaza, á 8*. 
Eegnlar fl buen refino, en plaza, de 2 ]8il6 
A 2 15116. 
izdcarde miel, en plaza, 2f 2 l l i l 6 . 
üíeles de Cnba, eu bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenidc. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 19.80 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.75 
Londres, j u n i o 2?, 
iitfoarde remolacha, norainai A 9i6|. 
Izdcar eentrlfaga, pol. 96, á l l i6 . 
Idem regular refino, fi 816. 
Consolidados, A106 5il6, ex-interé?. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Toatro por ciento español, & 67S, ex-úte 
rfr, 
P a r í s , j u n i o 27. 
tteata, 8 por 100, A 101 francos 65 cts., 
¿Para q,né? 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 28 de junio, 
HORROROSO I N C E N D I O 
A v i s a n de San Francisco que ano-
che ocurrió en aquella ciudad un in-
cendio en un distrito donde hay mu-
chos depós i tos de madera, destru-
yendo U.s l lamas muchas fábri-
cas, fundiciones, hoteles y casaa 
particulares. H a n quedado s in a l -
bergue trescientas familias. A últi-
ma hora pudo ser dominado el i n -
cendio. 
Hasta ahora se sabe que ha pere-
cido una persona, y circula el rumor 
de que han ocurrido otras muertes 
á consecuencia del siniestro. 
H a n resultado muchos bomberos 
heridos. 
L a s pérd idas se estiman en un mi-
l lón setecientos cincuenta mi l pe-
sos. 
OTRO I N C E N D I O 
Comunican de Minneapolis, E s t a -
do de Minnesota, que á me l i a noche 
u n íuegro des t ruyó un a l m a c é n de vi-
veres al por mayor. 
H a n sido sacados del edificio in-
cendiado cuatro bomberos, muertes 
á consecuencia del desplome de las 
paredes; a d e m á s , se echan de menos 
otros cinco bomberos. 
C r é e s e que entre los escombros 
haya muchos heridos. 
L a s pérd idas ascienden á doscien-
tos cincuenta mil pesos. 
Naestxos adversarios piden hoy nues-
tro concurso. 
¿Para qué! 
¿Para combatir á loa enemigos de la 
nacionalidad? 
L a nacional''dad está representada 
en el Sr. General Martínez Campos y 
no en el partido de Unión Constituoio 
nal; y «1 primero bien sabe que no ne-
cesita pedir nuestro con caiso para de 
fender la integridad de la patria, por-
que no se pide lo que ya se tiene en ab-
soluto y sin condiciones. 
¿Desean nuestro concurso para for-
mar un partido compuesto casi exolu-
8ivd.menta de peninsulares, que domi-
ne en todas las esferas, apoyado ineon-
dioiona!mente por el gobierno, y alar-
dee de ser el único partido español ó, 
por lo menos, de ser el partido español 
por excelencia! 
Pues nosotros no podemos ni debe-
mos contribuir á que vuelva á estable-
cerse un hondo abismo éntrelos penin-
sulares y los cubanos, ni á que el parti-
do autonomista, que tantas pruebas de 
patriotismo está dando, quede fuera de 
esa coalición de españoles que parece 
buscarse. 
¿Qae no caben en esa coalición los 
autonomistas? 
¿Por qué? 
¿Porque no son buenos españoles 6 
tan españoles como los demásf 
Atrévanse á decirlo. 
¿Porque su programa autonómico es 
distinto del de la unión constitucio-
nalf 
E n ese caso tampoco el programa re-
formista puede confundirse con el cons-
titucional, ni con el autonómico. 
¿Para qué, pues, se pide nuestro con-
curso! 
Dígase francamente, que ya es hora 
de hablar elaro y alto, á fin de que to-
("^ sepan4 que atenerse y de que ca-
da1 nno cargue oon la responeabilidad 
que le corresponda. 
I A IMPARCIALIDAD 
Desde el primer momento creímos en 
la sinceridad de las manifestaciones 
del ilustre general Martínez Campos. 
Cuando éste, así en conversaciones par 
ticulares como en un documento oficial 
que lleva su firma, y que apareció en la 
Gaceta de la Habana, ofreció que las 
operaciones de la rectificación del cen-
so electoral se efectuarían sobre la ba-
se de la más exquisita imparcialidad 
por parte de las autoridades, y que los 
partidos políticos no encontrarían obs-
táculo alguno en aquellas, para la ob-
tención de los certificados que solicita-
sen. 
Desgraciadamente el sincero propó-
eito del Gobernador general habrá de 
tropezar con dificultades que son y 
han de ser insuperables, si de un modo 
directo y casi casi personal, no ejerce 
una constante fiscalización de loa actos 
de diühas autoridades y no atiende las 
numerosas reclamaciones que contra 
algunas de aquellas han de dirigírsele; 
y si con voluntad enérgica y resuelta 
no pone coto, con un saludable escar-
miento, á las demasías que se le denun-
cien y demuestren. 
Reconocemos queseen las múltiples a-
tenciones y deberes que agobian á nues-
tra Primera Autoridad una fiscaliza-
ción directa y personal de los actos de 
las autoridades á sus órdenes, y una 
atención sostenida á las quejas que se 
le dirijan, es poco menos que imposible. 
Por eso, dejando á salvo la intención y 
el buen deseo del seiíor general Martí-
nez Campos, estamos muy distantes de 
creer que «e cumpla ni en su espíritu 
ni en su letra la circular del Gobierno 
Saperior de la Isla relativa á la rectifi-
cación del censo. 
Y la razón es obvia. Machos alcaldes 
son, más que adversarios, encarnizados 
enemigos del partido reformista, y no 
están acostumbrados á posponer a\ res-
peto á la ley, á las conveniencias de go-
bierno, sus apadonamientos, sus odios 
y sus simpatías personales y políticas. 
Las reclamaciones que contra ellos pue-
dan dirigirse á su superior jerárquico, 
han de encontrar eu las provincias de 
Santa Clara, Matanzas y Pinar del Río, 
el obstáculo de ser el gobernador civil 
de cada una de ellas st-rvidor ferviente 
y apasionadísimo del partido de unión 
constitucional, y enemigo jurado de los 
partidos autonomista y reformista. Y si 
el reclamante dirigiera más alta su mi 
rada y pensara en el Gobierno General, 
sólo á él acudiría en el caso de estar 
cierto de que por sí mismo y sin ajena 
intervención, había de resolver acerca 
de la pertinencia é impertinencia de la 
queja el general Martínez Campos. 
Como en la provincia oriental no han 
de hacerse trabajos de rectificación del 
censo, y es casi seguro que tampoco en 
el Camagüey, resulta que únicamente 
en la provincia de la Habana, donde el 
Gobernador civil no está afiliado al par-
tido de unión constitucial, ni ha hecho 
como el de Santa Clara, ostensible ma-
nifestación de servir exclusivamente, y 
por encima de todo, los intereses de di-
cho partido, es donde los reformistas 
esperan encontrar relativa imparciali-
dad en las oficinas de la provincia, pa-
ra contener y destruir en cuanto eeto 
sea posible, á las autoridades locales 
que consideren letra muerta la Circular 
del Gobierno general de la Isla. 
E n otro lugar de este número en-
contrarán nuestros lectores una carta 
de Guauajay, que les edificará respecto 
al modo cómo cumple el alcalde de 
aquel término las instrucciones del se-
ñor general Martínez Campos. Ver-
dad es que ese alcalde tiene por supe-
rior en el orden administrativo á su 
jefe en el orden político, el señor Ro-
dríguez San Pedro, y que el cacique 
máximo de la provincia de Pinar del 
Río, y más especialmente de Guana-
jay, don Patricio Sánchez, mantiene 
constantes y muy especiales relaciones 
coa la Secretaria del Gobierno Gene-
ral. 
L a renovación de la mitad de los 
ayuntamientos y el nombramiento de 
alcaldes y tenientes de alcaldes, van á 
efectuarlos en tres provincias tres au-
toridades puestas al servicio de un par-
tido. 
Esta es la imparcialidad que man-
dan hacer. 
Hasta ahora habíamos creído que 
para realizar una política imparcial la 
condición primera y más necesaria era 
contar con autoridades im parciales. 
E l señor Castillo. 
Nuesiro apreoiable colega JSl D i x de 
Cienfuegos, da cuenta en los siguientes 
términos de la cariñosa despedida de 
que ha sido objeto en aquella ciudad 
el presidente del comité reformista y 
muy estimado amigo nuestro, señor don 
Gregorio Castillo, quien, como nuestros 
lectores saben ya, se embarcará pr&D^ 
mámente para la Península: 
Anoche embarcó en el vapor jPtfffoftlNfc 
Concepción con dirección á la Habana y alii. 
emprender viaje á l a Península, el presi-
dente del Comité Reformista de esta d o -
dad, nuestro estimado amigo el señor docí 
Gregorio Castillo, acompañado de su apre» 
ciable familia. 
A despedir al señor Castillo fueron a£ 
muelle el Comité en pleno, la Directiva deS. 
Círculo Reformista y los presideates de test 
comités de barrios. 
El señor Castillo, verdaderamente emo-
cionado, expresó nuevamente el peaar qoot 
le embargaba por verse en la necesidad de» 
emprender viaje á la Península y manifesté 
á todos que solo lea decía "hasta laego'V 
porque muy pronto volvería á ocupar 
puesto de honor que le fué designado por 
sus correligionarios. 
En los vapores Juragué y Comercio em— 
embarcó la comitiva, que acompañó al P u -
rísima Concepción hasta la salida del puer-
to. 
Lleven feliz navegación el señor Castillo 
y su estimable familia y que los puros airem 
de la Campiña catalana devuelvan la sa-
lud á la interesante enfermita. 
£1 Sr. Castillo y su distinguida fam ;̂  
lia han llegado á esta capital, hospe-
dándose en el hotel Mascoiie, y se en»-
barcarán para la Península el próxima» 
domingo 30, en el vapor-correo Catft* 
luña. 
( P O R C A B L E . ) 
Santiago de Cuba, 28 de junio > 
11 mafíana, > 
H a encallado á sotavento del Me-» 
rro el b e r g a n t í n americano T h o m a » 
Breóles, que navegaba con cargamen-
to de carbón y maderas, para Guao?» 
t á n a m o . 
C r é e s e inminente l a pérdida dtil 
buque. 
E l Corresponsal 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
Madame Puchan tleneeignst9 de participar á su dlstingalda clientela y al pffWeo «p, 
general que acá•m de recibir ia segunda remesa de Sombreras de la Estacltfa "2,306» 
8ombreros.w Más de 200 for nas diferentes Modelos del Qrand P r i x . Comd siemiHr©-
Ies precios de $5.30 en adelante. Respecto á los Sombreros á c e n t ó n Hádame Piícaeot 
pnede asegurar que sen este afi» verdaderas mararlilas de buan gusto* 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
E l más grande surtido existente en la Habana. Nueva remesa de Yaleneien Estampa*» 
do Mecánice oriental, etc., etc., todos A precias mnj baratos. "Encajes desde 15 ©ta, kfe. 
pieza. Entredós y Éacajcs de Yaleneien 7 dedos de ancho á 55 cts* la pieza clase «te -
P0^i0r• N O V E D A D E S 
Nneva remesa de cnellos y empleooments cuadrados "Hante Nonveauté'* Fecha-
ras, PnSos, Ganchos. Peinetas, Hebillas p«ra clnturones, alfileres bolero. Cintas, eic*> 
etc. Cestos y can as tí tas para bafios. 
Z J E N C E B I A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Roponcltos. Zapatitos. Gorro? de Farís y Genreer 
adornado , etc. Siéndola competencia imposible en estos artículos. 
Se supl ica al públ ico una visita á la Es tre l l a de la Mada para c o n v e n -
cerse de le veracidad de los anuncios. O B I S P O 84 . T E L E F O N O 5 3 e . 
C 1071 alt a l519 Jn 
VINO ESPECIAL DE fflESi 
R O M A G O S A 
Es por NU p:* *ez* ? elaboración, saperior á todos los que se importase 
en la I s la . m u y agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase eu todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por gas únicos receptores. 
R o m a g o s a 7 C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r 19. 
C 922 alt 26 a J 1" 
Enfermos del estómago 
Cnracióii radical solo coi el 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
Habana: Sarra, Dr. Jolmson y Lobé y Torralbas. 
c 1061 n»-ia 
I a A G L O R I E T A C U B A 
S - A - I T IR .A . IF ' .A-EI J 3 1 . 
J\gL£&UAMAS COHEBCIALES. 
Nueva-York, j un io 27 , d las 
6$ de la tarde. 
Onzas españolas, A $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descnouu ¡>apel comercial, 00 <UTm de 8 
A$k ^orcientc. 
E s t e gran es tablec imiento de ropa 7 a l m a -
c é n de t r a j e s p a r a n i ñ o s de todas edades cele-
b r a r á l a f e s t iv idad de S A U P E D H O 7 SAET 
F ü B X i O con u n a gran e s h i b i c i ó n de t e l a s de 
l a m á s a l t a n o v e d a d 7 á l o s prec ios m á s ba-
ratos . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o de t e l a s qne l a G-XJO-
H I E T A C U B A B A h a recibido p a r a e s t a s 
f i e s t a s . J a m á s s e h a n v i s to e n l a H a b a n a g é -
neros de m a s f a n t a s í a , n i prec io s m a s baratos 
que á los que vende l a G r L O H I E H A C U B A -
¡ T J ^ A - C T E I S ! 
¡ T I R - A i J I E I S I 
¡ T I ^ A . J - E I S I 
T r a j e s 
edades. 
2 5 . C 0 0 
10.000 
1.000 
de f a n t a s í a p a r a n i ñ o s do t £ d á & 
t r a j e s 
a ñ o s . p a r a n i ñ o » de 3 á 1S> 
t r a j e s pr^ra n i ñ o s 
a ñ o s á. 6 rea les . de 3 á 12 
d n s . c a m i s a s b l a n c a s p a r a n L 
ñ o s 7 j ó v e n e s de t o d a s edades 
¡ T o d o ! T o d o esto s e h a recibido p a r a estafó 
f ies tas en l a G L O R I E T A C U B A I S ' A 7 s e 
vende á prec ios de verdadera r e a l i z a c i ó n . 
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E h U . PULIDO Y ARROYO. 
iSu'Uiotí sabido con pena, 6 igual sen-
tüniento exper i tneuta iáü cuautoa co-
nozca D ]Í% rer.titnd de m carácter y sus 
relevantes dotee, que m eDcnentra en-
fermo el l i t m o . Sr. P n Bidente de eata 
Audiencia Territcrial, aefior don José 
Pulido y Arroyo. 
Vivamente deBeamos el reetableci-
mien to del probo magistrado que se 
i i a l l » al í ' renre de la aainmiHtrttoióo de 
j n ^ t i c i a eu esta I*la. 
Quonojay junio 24 de 1895. 
S i . Director del DIARIO DE LA MA 
Muy 8r. mió: iniciada por el partido 
re formis ta )a re-.Miñuación extraordina-
r i a de los densos para com;f'juica, dipu-
tados provinciales y diputados á (Jór-
tee, conforme ó io dispuesto en la Oir 
calar d^l Bxcmo. Sr. Gobernador ge 
nera í fecha 10 ¡leí corriente, el presi-
denta de la Comisión de ambos Oeosos 
ÍJQPI por tninisttirio de la Ley lo ea el 
señor Alcalde, empezado á demorar 
el despacho ck las certifioaciones de 
conceptos y vecindad, indispensables 
para las exclusioues é inciusioneB de 
uno y dtio, Í'ÁV.Í desretos en forma de 
úk*->es previnieado á los soiicñtantea, 
queseobstengan rteusar en suspedimen 
tos el lenguaje propio de un superior que 
se dirige al inferior. 
Bscus decretos que no se just iñi 'au 
por )a forma de las instancias, que es 
reep tuosa, y en las cuales se pide la 
brevedad en r l despacho y h\ claridad 
6a la exprtíbióa de los conceptos de los 
eleotofes, constituyen una disimuiada 
coacción, para impedir la progresión de 
•loe trabajos electorales, los cuales haa 
puesto á iicbo señor Ahialáo de un hu-
mor insoportable. 
Para que V . pueda, Sr. Director, for 
maraenna ide.'t del oboítraccionisíno que 
1* presidenoia y secretaría de los Oen 
ros emplean contra los pedimentos que 
hacen los agentes reformistas, b*sta 
decir qu« 95 cei tifien clones que le fue-
rce pwdidss del oenóo de cipatados á 
Cortes en 29 de abri-, record&das eu 
27 de msyo, las vinieron á entregar el 
18 del corriente, no obstante laque-
j a dada al I iustrísimo Sr, Gobernador 
de la proviaoiB. 
OOTJ fecha 10 s 15 del actual se han 
tan te parcialidad de este Alcalde y su 
Secretario. 
E l padrón vecinal, que es un docu 
mentó solemne é inalterable, aquí care 
ce de valor dada la forma irregular con 
que se lleva, contraria do un lodo & lo 
proacrito en los art ículos 12 al 20 de la 
Loy Municipal. 
Dice el art ículo 15 que el Ayunta-
miento declarará de oficio, vecino, á 
todo español emancipado, que eu la 
época de formarse ó rectificarse el pa-
drón lleve dos años de residencio lija ni , don Antonio Raiz con un «argento 
eu el término municipal, y aquí hay 
centenares de individuos que llevando 
Encuentro en Rojas. 
Sin embargo una partida, compnra-
ta de unos ciucuentw ó sesenta, y a cu-
yo frente se halla Quint ín Bravo, no 
se aparta grau cosa de esta población, 
habiendo escogido como cuartel gene-
ral las peñas de Menteagudo y Seboru-
cal. 
Con objeto de escarmentar 6 dicha 
partida se dispuso por el señor Devos, 
Oomandante Mili tar que el Teniente 
del Escuadrón movilizado de üamajua-
en la noehe del 26 del corriente, tres ne-
gros y dos pardos armados d»k íero^rolaa 
revólver y machete, robaron al asiático 
Justo A^decoa, danda muerte al more-
no Emilio Céspedes, en el ingenio "Car-
men" de dicho término. 
R E C O M P E N S A S . 
Por la acción de Conucos y la perse-
cución de los insurrectos eu Santa Cla-
ra, ha firmudo S. M . la siguiente rela-
ción de recompensae: 
Por la acción de (V^n^on, « ' v n ^ a 
de 10 á 30 años de residencia y siendo 
emancipados, no han sido declarados 
vecinos, do oficio, n i en el año de 1892 
en que f̂ e formó el cenpf>, n i en la^ rec 
tiflcaciónes anuales que han debido ve 
nficarse, según lo dispuesto en el ar t í 
cuto 18. 
E l artículo .10 previene que el Ayun-
tamiento, en cualquier éooca dei año, 
declarara veeiao a todo ei que lo soli-
cite, probando que lieva en el término 
una residencia continuada por espacio 
de seis meses. Pues bien, señor Direc 
tor, en el mes de febrero del corriente 
año, solicitaron aquí varios vecinos pa 
ra usos electorales, la declaración como 
tales en el padrón, y aún no han sido 
resueltas mis peticioues, justificadas 
con las certificaciones do los alcaldes 
de barrio que declaraban llevar más de 
dos años de residencia en el término. 
Suyo almo, amigo s. s. q. b. s. m. 
E i Corresponsul. 
y veinte números saliesen á practicar , pensionadas) del Mé. Militar,00a difl 
UH reconocimiento; lo cual efectuaron tintino rojo, al tenienta uorouoi ao m 
Cargamento di pólvora. 
E l CunMiii dcEspsfbi en Fi?adelfi& 
ha telegrafiado al Gobernador General 
comuoicáiidole que eí vapor inglés 
Edemore lleva declarado para Santia 
godf3 Cuba trescientos cáfiétes de pól-
vora para barrenos. 
le c o e s í É de OÉR poblico 
D E S D E ! R E M E D I O S . 
(De nuestros Corresponsales espeeialo*.) 
( P O R C O C H E O ) 
Sr. Director do! DÍA aro DE LA MARINA. 
Nueva ac t i tud . 
De.ideel raoraeutoeu que las fuerzas 
que recientemente han lieg^do guarne-
pedido otras certificacioaes de concep i ceu las poblaciones y es constante la 
tos f Vecindad, y esta es hora en que | persecución qne ya hoy puedi hacerse, 
pesar de ¡ en primer término por contarse con el 
j contingente necesario y haber abonan-
' zado el tiempo, en una palabra, desde 
Aún no las han entregado, á 
haber sido recordad JM. 
Asi cumple el Alcalde de esta vi l la 
la p i 'abra empeñada ante el ilustre y 
jos i i i i e ro general Martínez Campos, 
Tespe^to á la imparcialidad por és te re-
oomendada á loa gobernadores y alcal 
<les de cabecera judicial en la exactitud 
j pronto despacho de los documentos 
electorales. 
M á s no paran ea lo enunciado la i r r i 
que 'as condiciones en que nos ^ncon -
t r á b i t n o s han snfci i o un cambio ftm 
favorable al orden y . i la t r a a q n i ü d a d 
p ú b l i c a ha renacido un t an to I» calma, 
cesando las anteriores alarmas por las 
cont i j u a s amenazas de U s fuerzas ene 
migas que 
mont^ . 
se han retinado hacia los 
en la madrugada de ayer, dando como 
resultado estas pesquisas y hts confi-
dencias que hábi lmente supo adquirir 
el Teniente íiuiz, e) encontrar al ene 
migo eu ei Telar de B i jas. 
Da acc ión 
A l llegar la fuerza de referencia al 
indicado punto se dirigió ha^-ia el Se-
borucal, donde estaba acampado e le 
nemigo, con el cual sostuvo un nutri-
do fuego por espacio de meiia hora; 
consiguiendo desalojarlos de sus posi-
ciones, sin tener que lamentar por 
nuestra parte más que una herida leve j 
que recibió el sargento Leonardo Gar- ¡ 
d a Castillo, en la mano derecha. 
Bajas da enemigo. 
Tan sólo pueden pre nsarse eom o ba-
j is causadas á la fuerza insurrecta, en 
esta acción, la muerta de un individuo, 
pardo, que no ha sido identificado. Y el 
el cual con temerio empeño se *b.ilanzó 
sobre el teniente Ruiz > casi á boca de 
jarro le disparó su revólver, a t ravesán 
dele el ala del sombrero v pagando con 
un machetazo que lo dejó muerto en el 
aet^, semejante arrej \ 
i l o es la primera vez que el teniente 
Ruiz ataca fuerzas superiores numéri 
camente con éxito, por lo que es muy 
recomendable so celo para que ee pre 
mié como merece. 
Dos voluntarios. 
Continúan éstos prestando muy bue 
nos servicios tanto aqní «jomo en I a j u 
risdicción. 
Y existe mucha animación para au 
mentar sus filas. 
Salud dol ejérci to . 
No puede ser mas s*t: rfactorio el buen 
catado de nuestraf fueizaf, A pesar de 
lo riguroso de la estación. Tal parece 
que Dios acude en anxüio nuestro. 
E l CorrísponsaJ,. 
M A Q U I N I S T A S Y A Y U D A N T E S . 
Necesitándose maquinistas y ayudan-
tes para embarcar en las lanchas caño-
neras Cristina, Aguila y Antonio López, 
los que hayan servido en dichas piazas 
y deseen cubrirlas, se pruneutarárt en 
este estado Mayor de la comandancia 
general del Apostadero en hora hs-bil 
de oficina con sus documentos. 
CEÍMEN. 
Ei celador de Cimarrones par t ic ipó 
a Gobitroo Regional de ¡Matanzas qne 
SAN FEDE0 Y SAN PABLO. 
Ella B R A Z O F U E R T E 
133, G A L 
Espléndido es el surtido de r a m i l l e t e ^ t o n t a s f r a n c e s a s ^ p a n q u é s ^ 
G h a n t i l l y ^ f r u i t c a k e s que prepara esta antigua y creditada casa para las festi-
Tidades arriba indicadas, todos deccrados conlahibüiáad y buen gusto qus sabe hacerlo 
nuestro afamado repostero. 
Muchas son las variedades en conservas, embuchados,, frutas extmdai vinos, cerve-
zas, licores y champagnes con que cuenta constant mente E E * B R i L ^ O P U J S R T K ? 
Ctaliano 132, todos procedentes do les tais reputados fabricantos. 
Para hallarse complacidos, basta visitar B R A ^ O F U I S R T E , Italia-
no 132, seguros de que siempre saldrán previste s de articules frescos y de primera calidad 
á más del buen trato y la equidad en sus precios 
E l mejor café del mundo lo tiene 
fautoría D. José Bonet López y tenien-
tes de la Guardia (Jivil D . Federico 
Norüecto Vera y D. Fóiix A g u a l ó A. 
rranz; cruc» s ri jas del Mérito Mili tar , 
BÍO penaión,,»! oápit&n y tenientes de 
volmttarios del escuadrón de Tiradores 
deDrtmnjí D . Ju^to Rodríguez Üolh'.n-
t»5 D. FernandoTrespalaoios Pérez, dmi 
IgriHcio LanzH L^-^tra, D. Vicente Mier 
González y D. R Xiel Llanes Leiva, y al 
pair.ano D* Eorique Meloón. 
Por la segunda propuesta, cruces ro-
jas del Mérito Mili tar , al comandante 
D. Angosto Fem-r González, al capi-
tán movilizado D. Autouio Martí Ber-
berá y al teniente movilizado D. Fran-
cisco Fidel Moreno, los trea dei regi-
miento de iníanter ía de Alfonso X I I I , 
>il teniente del regimiento de caballería 
de Pizarra D. Juno Iglesias é Iglesias. 
D I N B R O P A K A L A C A M P A Ñ A . 
E l proyecto ds ley leido en «! Con-
greso por el señor ministro de Ultra-
mar dice así: 
A LAS ÜOETE8: A l otorgaren la ley 
de 29 de mayo último, y oon carácter 
ilimitado, el crédito necesario para a-
tender á los gantes extraordinarios qne 
ocasionare el reetabieeimieuto del or 
den público en la i í la .le Oab% eigoiti 
carón evitlenteineníe irtM Cortes sn yo 
1 untad de conceder a.1 g o b e r n ó cu*nto» 
r^cnrsoR KC preeisasmi par.» ei pronto y 
lompleto logro de t^n preferente ne(!e 
pidad nacional. 
Por otra parte, la conversión de los 
billetes hipotecarios del88C que debían 
quedar reconocidoá con la emisión de 
1890, no ha podido verificarse has la 
hoy, ya por circunstancia^ eapecuie*, 
de orden económico, ya tambiéa porque 
ineludibles necesidades de gobierno, no 
tan imperiosas como las actuales, H 
han demorado indefinidamente, determi 
uando a las Cortes en diversas oca-^io 
nes á decretarla aplicación de los büte 
tes citados á otros fines diversos de los 
de en creación. 
i Kn v ^ t a de estos precedentes, como 
complemento y desarrollo de la mencio-
nada ley de 29 de majo próximo p ^sh-
do, el ministro que suscribe, de acuer 
de con ei Consejo de ministros f auto-
rizado por S. M., tiene ei honor de so-
meter á !a aprobación de las Cortea el 
siguiente 
PEOYECTO DE L E Y . 
ARTÍCULO ÚNICO. Qneda en paspan 
so la conversión de los bjUeté* hipóte 
carios de ja isla de Cuba d í 1880 dia 
puesta por el párrafo pnebero del ar-
tículo 14 de la ley de presupuentos de 
1890. 
Los biMetea hipotecarios de la isla'de 
Cnba de 1890, creados por vi r tnd de di 
cha ley, y emitidos por real decreto do 
27 de septiembre del mismo año. podrán 
apiiearan a nrbitrar recursos mediante 
O 1095 4-23 
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N O V E L A ESOE1TA EN INGLÉS 
POK 
H U G H C O N W A Y . 
(7«te noTelft 'M halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
—YCD, exclamó, vamos á dar un pa 
«eo ¿ caballo hasta Lomer y tienes que 
•enir con nosotras. Nada de negativas 
fBBtásl 
Le miró agitando su latiguillo, ó hi -
zo una mimosa mueca al ver que su pa-
dre se preparaba á dar una excusa. 
—¿Oartast continuó la joven, que es-
peren. ¿Personas á quienes veri pues 
que esperen también. Hace un dia her 
mosísimo y hay que aprovecharlo. E l 
.mes qne viene estaremos todos encerra-
dos en Londres, y tú tan ocupado que 
aperas te veremos. ¡Vamospronto! 
— Tu padre es tá cansado, niña, y da 
eeguro preferiría qne lo dejase en paz. 
•— Pero si preoisam ente eso de que-
darse siempre metido en casa es lo que 
!e est/í ciifeimaudo al pobre, insistió 
Jos» fii y. Después de un buen galopo 
en una nu.flana como esta, se eent i iá 
mucho mejor. 
— Quixá.i te haga bien, Felipe, le dijo ' ja , y saludundo respetuosament? al pa 
su esposa, inclinada á pensar oomo Jo 
eefina. 
— Puede ser. contestó él, y de todos 
modos tan go que obedecer á m i tirano. 
Llama, Fini ta , y d i que ensillen mi ca-
ballo. 
La joven aplaudió, volvió á besar á 
su padre y pidió ei caballo en seguida. 
Difícil hubiera sido hallar en toda 
Inglaterra un grupo m é s i n t e r e s a n t e 
que el formado por Felipe Bcurchier y 
sus dos hijas al dirigirse por *1 tortuo-
so camino que conducía des de la casa 
á la verja de entrada. Bl padre mon-
taba como sólo puede hacerlo un gran 
señor inglés acostumbrado á ese ejer-
cicio desde su infancia.; y á uno y otro 
lado iban sns dos hijas, luciendo sus 
talles perfectos y guiando de una ma-
nera tan graciosa como conforme con 
todas las reglas de la equitación. Bour 
chier parecí* adelgazado y pálido, pero 
sonreía al oir la charla de t^u* compa 
ñeros. Apacible y grat ís imo el air t 
primaveral, briliante el sol, alegres los 
campos y como refres-ados por las re-
cientes lluvias, todo parecí* limpio, to 
do nuevo, sin á tomo de polvo en las ho-
jas, en las flores ni en la hierba. Era 
una mañana encantadora, como habia 
dicho Joh^fiaa y B urchier rebolvióolvi 
dar por entonces enojos y pesares y go-
zar de los h^chiz'-ig da nqnel dia y del 
p^eo con sus hij-iF. 
Pero él t i l pa-íeo debía ser muy cor-
to. La muje r de! portero abrió la ver 
dre y con cariño á las hijas, volvió á 
cerrar tras ellos. Las jóvenes detu-
vieron un instante sus caballos para 
dir igir algunas palabras á la anciana, 
mientras que su padre tomaba por el 
camino. Del lado opuesto á éste se 
adelantó en aquel momento un joven 
alto, que asió con mano firme las rien-
das del caballo y lo obligó á detenerse. 
£1 jinete reconoció inmediatamense al 
pretendido Daniel Bourchier, su visi-
tante de la v íspera. 
E l joven hubia cambiado de traje 
completo y ves t ía oon m á s arreglo á 
las exihencías del campe; pero aquel 
cambio no bastaba á explicar la dife-
rente expres ión que se notaba en su 
'ostro, ci erta gravedad que sorprendió 
y a l a rmó á Bourchier. A l detenerse el 
caballo el joven se colocó junto á él, 
con la mano ligeramente posada sobre 
las riendas, como si temiese que el j i -
nete tratase de escapársele. 
—Tengo que hablar con V d . á solas, 
dijo, 
—Suelte Vd . mi caballo, exclamó 
Bourchier furioso pero en voz baja, 
porque sus hijas estaban cerca y po-
dían oírle. 
— "Eo le soltaré hasta que V d . me 
prometa regresar conmigo á su casa. 
Tengo muchas cosas que decirle. 
En su voz habia una orden; más , 
una amenaza. Aunque nada acostum 
brado á que le dictasen !o que debía ó 
no hacer, el seaordeRedhilis compren 
dió que tenía qua aomsterso. Imposible 
su pignoración ó vent* par ifender á 
los gastos que origine el rtMt ! oimien-
to del orden público eu Ja v.!f ;t(|ft isla 
oon cargo ai crédito exr,raoi <i i »rio con-
cetlido por la ley de 29 de ^ayo últi-
mo. 
Madrid. G de junio de 1895. —Bl QIÍ-
uiatro de Ultramar, Tomás GasteilanoP 
LOS BOMBEROS íilCIPALIS. 
Publicamow con el aprecio que se me-
rece la adjunta carta que ucs dirige el 
cómante retirado de los Bomberos Mu. 
nicipales de Guanabacoa, señor doa 
José F . V . G«gigal, coro pl atóéndonoa 
así en «ubeanar ana omisión que DO es-
tuvo eu nnyKtro ánimo hacer y t r ibu-
tando cumplida justicia á los relevan-
tes servicios de un cuerpo benemérito, 
que tantas pruebas de abnegsoióo, leal-
tad y desiuteiéa dió en la pasada gue-
rra: 
Habana, junio 26 de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LA. MABITA. 
Preeente. 
Muy señor mió y de mi mayor apre-
cio: Ba bu «.rtículo " B i Insti tuto de 
V o l u n t a r i o ^ que vió la luz, úbl icael 
22 del corriente, dice osted ett uno de 
SUK párrafos: '•contando O>H lo* cuerpos 
de voluntarios y oon las milhias disci-
plinadas que también prestaron señala-
dos servicios en otra época y han sido in-
justamente desatendidos p r el Gobierno. 
Nada dice ustesi, señor director, del 
luatituto de Bomberos Mu-iioipales 
que en esy, guerra tan fta&ah&doi servi-
cios prestó, que coa orgullo, f sin te-
mor ¡i qne nadie pad& con redecirme, 
tóbmo qae oiügft ioaecpo é mstituto, 
A el njér jito, sea la m i l i c u ó ios yo-
lu;>tt>ilos, ios p r e s i ó n mejores. 
No orea nstrd que un ^.xiK-añe que 
tan »eñ*!a loa rtemcioa hiyan sido ol-
vid»doí; pues á ello sa no.-» tieae acos-
tnrabra IO.H. 
No obstante hib^rrao ocupado con 
b»«t-i*&« extensión de los servicios 
de ioí-. bomberos manidpdes en aque-
llos dirtt1; de lo»* motivos de quejas que 
t&iít túsos y de ias mejora') quo podrían 
iutroduíiirse, y qus f o e t m publicados 
eu E l Eco yUlitur eu 1885 y eu espeúa l 
en un artículo eu el dal 10 de marzo de 
1887; voy á péftnitirme apuafcarle aígu^ 
nos poc-oa y muy B o m « r a m a a t e de ios 
servicios prestados por el [nstituto de 
Bomberos Muaicipales ea la picada 
guerra . 
Boa pecaré por decirle que en gran 
número se alistaron en loa batallones 
llamados movilizados y en especial en el 
de L i b e r o » de Color, que en su historia 
cuenta el heroico hecho de la defensa 
del fuerte Punta Pilón, entro cayos de-
fennores h a b í a un buen número de bom-
beros de Guanabacoa. 
DarAutH la gnor ra pas-vla loa cuer-
pos do B jmberos Municipalos ao con-
cretaron sus serví- ios á la pi.^zaoa que 
wi ÍÚ^ib»n , s inó que se extandió á todo 
el territorio de f« oojaaáudaueia general 
á que perte&eel*n. As i vimotj á los de 
Saotiaga de Ouba sal ir á reparar ei 
acueducto que s u r t í a de agua la pobla-
ción; y qne había sido roto por los ia-. 
Borreotosj á los de Baracoa cubrir COQ 
un deettaoamento ol faro de pauta 
Mitist; ó !oi de Cieofuegoá, Santa Oia. 
ra Sagna y Remedios sostener una gnar,. 
num mm 
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arriesgar usa lucha eu mecíío del ca- dijo ést* ; enviaré enseguida un lacayo 
mino y delante de sus h i j ^ ; y además, | para que os siga. Y ahora, señor miOn 
ansiaba á la vez que ternía saOer lo que 
aquel hombre q u e r í a decir. LÜS más 
desastrosas revelacioaes eran prefer í 
bles á la inceitidumbre ea que estaba 
sobre lo que el joven ignoraba ó sa 
bía. 
En aquel momento llegaron las jóve 
nes riéndose de las ocuireucias de la 
buena mujer, y miraron con sorpre-
sa al ex t raño que hablaba con su pa 
dre. Descubrióse aquél mKquinalmen 
te y pareció esperar ansioso la retpues 
ta de Bourchier. 
—Si tan urgente ea el asunto., oye-
ron las jóvenes que decia au padre con 
voz clara é incisiva, tan urgente qne 
no admite excusa n i espei a, supongo 
que t end ré que regresar á caga con ua 
ted. 
—Es de la mayor importancia, dijo 
el desconocido con ñrmeza. 
—Muy bien, pues volveré atráf. Ni 
fias, siento verme obligado ¡i dejaros. 
Tengo que acompañar á este cab v 
llero. 
Josefina volvió la cabeza é hizo una 
mueca feísima íi los á r b o l e s del otro )a 
do del camino. Blabal dijr : 
— E s t á bien, papá , pero lo senliuio.. 
mucho. ¿No podiíaraos esperarte? 
—Temo que el asunto qne mo m e 
requiera bastante tiempo, dijo el jo 
ven, con una intención que no escapó 
al señor Bourchier. 
—Lo mejor es que v a y á i s despacio, 
s í rvase V d . venir. 
Hizo dar vuelta á su caballo y Man-
dera le siguió, después de saludar otra 
vez á las jóvenes oon el mismo aspeóte 
preocupado. Mabel y Josefina cam-
biaron una mirada de sorpresa y pu-
sieron sus caballos al paso en dirección 
de Lomer. 
—-Ooaa ex t raña , dijo Mabel. ¿Qniéu 
puade sert 
—¿Has reparado que bien parecido 
esf preguntó su hermana. 
—l ío me fijó mucho en él. Me irri-
(ó el verle molestar á papá, en el mo-
mento de 8:»lir, 
—¡Oh, un joven guapísimo! Igual i tc 
á los que vemos descritos en las nove-
las. Oye: rostro pálido, grandes ojo& 
negros, ficciones regulares y expre-
sión melancólica. 
- ¡ A v . querida, no digas tonter ías : 
í no parecía tenerle miedo á p a p a , 
ni tanto así. Y CFO que papá le hablo 
severamente. Ya sabes como él hacer 
^Si fs apunto tan urgente," etc. 
Jos; fina imitó á s u padre divinamen-
te, resultado de larga y atrevida práe-
tica. „ . 
—Qaiaiía nrs enecntremes con el 6 
ta vuelta. Me muero por ver á pa- ' 
pá y preguntarle quien es eee distin-
goido joven, 
f t k wntinuar&ji 
ilición constante en un inerte en la en-
senada de üoohinoe; á los de Oienfae-
gos mantener destacamentos en la Oié 
nega de Zapata, y en general á todos 
los batallones de las Cinco Tillas tener 
sns compañías repartidas en faertes y 
poblados ó acompañando convoyes, al 
extremo de qne épocas hnbo qne solo 
tenían ana compañía en sn pneblo local. 
Si los cuerpos enclavados en el teatro 
de la gnerra prestaban tan sobresalien-
tes servicios, los qne estaban alejados 
de dicho territorio y qne pertenecían á 
á la división llamada de reserva, qne se 
componía de las Comandancias Gene-
rales en la Habana, Matanzas y Vuel-
ta Abajo, no lo prestaron menos uoth-
bles. E l batallón de Guanabacoa mas 
de una vez estuvo mandado preparar 
para pasar á la Habana. E l de la Ha-
bana, en febrero de 1870 recibió órden 
de movilizar quinientos hombre?: mo 
vilizacipn que dió á conocer su organi-
zación y espíritu militar porque no 
estando acuartelados, á las 48 horas 
de dada la orden ya estaban en el 
castillo del Príncipe completamente lis-
tos para marchar á campaña las cuatro 
compañías con sus jefes y oficiales pro-
pios. Este medio batallón fué destina-
do á operar en las Villas, y allí su com-
portamiento faé tal y era tanta la con-
fianza que supo inspirar, que el general 
Portillo, cuando en diciembre de 1871, 
á raiz de triste y terrible suceso que in-
pouía al gobierno el tener á mano en la 
Habana tropa de absoluta confianza, 
recibió orden de mandar dicho medio 
batallón, manifestó que " iqué tropa pe-
día mandársete que reemplazara á los 
Bombervs de la Hahanal" Bu octubre 
de 1872 los cuerpos de la Comandancia 
General de Matanzas á que pertenecían 
les batallones y compañías de Matan-
zas, Cárdenas, Colón, Jaruoo, San Jo-
€Ó de las Lajas etc. aprontaron un con-
tingente na meroe o que se destinó á los 
trabajos de la trocha del Este (de San 
Miguel al Bajá en Puerto Príncipe. E n 
1874 nuevamente se dispuso una movi-
lización de bomberos de la división de 
reserva, y con el cupo que ó cada cuer-
po tocó (que en algunos fué el veinte y 
cinco por ciento de sn pié de fuerza) so 
-organizó un batallón de mil ochocien-
tas plazas; para esta movilización dió 
el batallón de Sagua una compañía que 
faé destinada á los trabajos del Júcaro 
á Morón. Este batallón se mantuvo 
hasta la terminación de la guerra, reno-
vándose cada año. 
De su comportamiento militar nada 
he decir: las muchas bajas que por ac-
ciones de guerra tuvieron, responde-
rán por mi. También el cólera hizo 
bastante al batallón de la Habana en 
su primera salida. 
E n especial no quiero hacer mención 
de ningún cuerpo: pues desde el de Ba-
racoa que está en el extremo oriental 
de la Isla, hasta el de Pinar del Rio, 
que ocupa la parte occidental, todos, 
todos cumplieron á completa satisfac-
ción su deber, y tan satisfactoriam nte 
que, compuestos dichos cuerpos en su 
absoluta mayoría de hyos de este país, 
ya blancos ya de color, no se dió el ca-
so de una sola deserción al enemigo y 
sí muchos ejemplos de disciplina y bra-
vura. 
Por lo que tan á la ligera acabo de 
reseñarle, Sr. Director, se enterará de 
la parte tan activa que en la guerra 
pasada tomó el Instituto de Bomberos 
Municipales. 
Y sin embargo, terminada dicha gne-
rra, los Bomberos fueron olvidados, y 
en vez de procurarse su mejora, con-
servándolos en buen estado, dándolos 
un reglamento apropiado á su organi-
zación militar y procurando mantener-
los siempre completos y fomentando su 
espíritu militar,* nada se ha hecho en 
su favor y ha lit gado á tal extremo el 
olvido, que batallones tan nutridos y 
que tan buenos y sobresalienteo servi-
cios prestaron en aquellos dias, como 
fueron los de Matanzas, Santa Clara, 
Oienfuegos, Sagua, Remedios, Cuba y 
otros muchos, ó ya no existen, ó arras-
tran vida lánguida y anémica. ¡Nun ca 
más que ahora se ha de echar de me-
nos su falta! 
De nada ha valido, Sr. Director, que 
me haya empeñado en levantar atmós-
fera en favor de los Bomberos Munici-
pales, convencido de su gran valer co-
mo tropa del país. E n la prensa, en 
el ministerio, y aun en las mismas Cor-
tes, por conducto de mis amigos con 
algunos representantes de la Nación, 
todo, todo ha sido inútil. De momen-
to se animaba el espíritu en favor de 
nuestro Instituto, pero después de-
caía. 
Dispensará, Sr. Director, que empe-
zando por llamarle la atención por sn 
olvido respecto de los Bomberos, me 
haya extendido sobre otros puntos; pe-
ro creyéndolas de actualidad para si se 
hace algo qne los ponga en el brillan-
tísimo estado en que estuvieron y del 
qne nunca debieron decaer, espero de 
su bondad lo disimule. 
Y aprovechando esta oportunidad 
tengo el gusto de ofrecerme como su 
más atento y S. S. Q, B . S. M. 
J o s é F , V. Cagigal, 
Comandante de Bomberos Munici-
pales. 
¥iV COMPAÑERO. 
Ayer recibió la investidura de Licen-
ciado en Derecho Civil y Canónico, 
nuestro querido amigo y compañero en 
la prensa, el joven redactor de La Dis-
ensión, D . Mario García Kohly. 
Brillantes fueron los ejercicios del 
grado, obteniendo por ellos la nota de 
eobresaliente. 
Sea enhorabuena. 
L i M í a i Coiercio. 
Relación oficial de laa cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
ORO. PLATA.. 
Suma anterior $ 40994 90 
Gremio de café con can-
tina. 
Luciano Macho, primer Rin-
dió o 15 90 
Franciieo Portilla, tercer 
síndico 15 90 
Joté Lomotas, segando sín-
dico 15 99 
Jaliin Bengoche^ 26 50 
Pujol j Sareda 21 20 
Manuel Suárei 21 20 
Severino Mi>nUi»«:r 15 90 
Kestannu t L t Unión 10 6) 
Flor y Lavin 10 80 
Francisco Tnsoa 10 60 
Prudencio GoDzálei 10 60 
Lui* Ulloa 10 60 
V.Il.fi-é Izaguirre 5 30 
Salustiano Alvarez 5 30 
Joté. Maceire 5 30 
Jot>é Porras 5 30 
Manuel Fernández 5 30 
Emilio Lora! 5 30 
Mier y VaUina 5 30 
Feliciano de la Torre 5 30 
Tomás Pifión 5 80 
Emilio Alvaret 5 50 
José Aroctna 5 90 
Nicolás Martíaez 5 30 
Anselmo López 5 30 
Domingo Bietgo 530 
Emeterio López 5 90 
José Árafo 5 30 
Tomís Veíate 5 90 
Alejandro Riesgo 5 30 
Biaa Anchen 5 30 
Fernando Santamarina.... 5 30 
Feliciano Cnétara 5 30 
Florencio Vioenre 5 30 
Félix Lópes 5 30 
Rafael Fernández 5 20 
Villar, Izjguirre y Comp.. 5 90 
Cayetano Gutiérrez 5 30 
Joaquín Villasnso 5 48 
Emilio López 4 24 
Raféete y Comp 4 24 
Manuel Calvo 4 24 
Jenaro López 4 24 
Juan Gemifio.... 4 24 
José Urdamlr 4 24 
José Rouea 4 24 
Máximo Celorio 4 24 
Riancho é hijo 530 
Ruperto Villamil 5 30 
Alonss NaTarro 5 30 
Eusebia Fernández 5 30 
Benito Díae 5 30 
Adriano Sancristobal 5 30 
Inés Marques 5 30 
Domingo Franco 5 30 
José López 8 48 
Leandro Meuéndez 8 48 
Domingo Rouro 5 30 
Lvandro Pérez 4 24 
Luis Martinó 4 24 
Autorio Badín 4 24 
Marcelino Amado.. 4 24 
Matías Orliceiro 4 24 
Marcial Fernández 4 24 
Manuel S u á r e c . . . . . . . . . . . 4 24 
Agustín Blanco 4 24 
Genaro Nuevo 4 24 
José Hernández 4 24 
Angel Barro 4 24 
Paulino Cesáreo 4 24 
Café Zulueta y Dragones.. 2 12 











Francisco Fernández . . . . . . 
José Soárez 


















Felipa Mohína. . . . 
Antonio Hernnda 
José Fonouevo.. 
Café E l Casino 
Santamarina y C ? 
Viotorio Iglesias 
Benito Nieto 
Andrés C a n o . . . . . . . . . . . . . . 






Savedro y Torriente 

















Manuel López . . . . 
Rodríguez Daniel 
Fernando de la U z . . . . . . . . 
Meceré y Villar 
Juan Guardado . . . 
Carlos Asplazo 
Atanasio Querejeta.. 
José L ó p e z . . . . . . . . . . . . . . . 
Manuel Díar . . . . . . . . . . . 
Francisco Lima . » » • — w t 
Alfredo García 
Gabino Cueto • 
Antonio Abel la . . . . . . 
Antonio Molledo. . . . . . . . . . 
José Movan 















Total $ 4.147 82 
En junto fueron deposi-
tados en el Banco Español 
en ooyo f tablecimlento ha-
brán ingresado hasta ayer 
$85,775-16 oro j $311-10 
plata, como se irá viendo 































































































E l "Humberto Rodríguez.'' 
E n lagar de efectuar su salida en el 
dia de mañana, como hemos annnciaJo, 
este buque lo efectuará en la tarde de 
hoy. 
T I R O B L A N C O . 
Por el Gobierno Militar de esta Pla-
za ha sido autorizado el Primer Jefe 
del 10? Batallón de Artillería, para que 
la fuerza á sus órdenes pueda dedi-
carse al ejercicio de tiro al blanco, con 
el fasil Mauser en la playa del Chivo, 
los días no festivog de 6 á S de la ma-
ñana y de 3 á de la tarde. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, la respetable señora do-
ña Isabel Blani y Cervantes, viuda de 
Tosoano, miembro de una dilatada fa-
milia muy conocida y estimada en nues-
tros círculos sociales, á cuyos indivi-
duos damos el más sentido pósame por 
la irreparable desgracia que !os aflije. 
E r a la difunta señora de rectos y e-
levados principios, de afable trato y no-
bilísimos sentimientos, y sn pérdida 
es justamente sentida. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, el antiguo vecino y 
concejal síndico de «que! ayuntamien-
to D. José Miró y Farteza; 
E n Guantáuamo, D. Jaime Roldós y 
Puíg; 
E n Sagua la Grande, D . Santiago 
Menéndez Rodrigaez; 
E n Colón, D. Man uel Gutiérrez. 
MEHCADO MOIMBIO. 
Plata dê  cuño eísuafloi:—Se cotia b, 
á laa onoe del dia; 7^ * 7£ deBcnentOi 
Los centenoe «aj fea oas*» de bambi» 
se pagaban 4 $ 5 70 y por dftn&dpdiv 
á $5 72 
Don Armando Muñoz, Habana, blanco, 
19 dias, Estrella námero 77. Cólera in-
fantil. 
Don Antonio Eodrlguoz, blanco, llíibana, 





Don Joeé Otero y Vázquez, Habana, 
blanco, 7 diae, Oqaendo númejo 5. Tétano 
infantil. 
Doña Para Sobrado, blanca, Habana, 
16 meses, Valle y Espada. Meningitis, 
Don Juan Martínez, Habana, blanco, 22 
dias. Canteras 5. Raquitismo. 
Doña Concepción Fernández, Oviedo, 
blanca, 37 años, casada. Canteras núm. 5, 
Fiebre tífica. 
Doña María de los Dolores Naya, Haba-
na, blanca, 5 años, Maloja 162. Acceso per-
nicioso, 
Don Joaquín Eulalio Salomé Sanio, Ha-
bana, blanco, 4 meses, Condesa Lúmero 29. 
Enteritis. 
DoBa Felicia Garxa y Govín, Aabnna, 





Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Vigilancia de Veraoruz, con-
duciendo 6 pasajeros; y Whiiney, de 
Nueva Orleans y Cayo Hueso, con car-
ga y 25 pasajeros. A última hora que-
daba señalado el remolcador Narciso 
Deulofeu, condaciendo dos lancliones 
de ganado. 
Por el Gobierno Geoeral se ha dis-
puesto que la Escuela de Entrada pa-
ra niñas de! pueblo de Bahia Honda 




Han sido elevadas á la categoría de 
Escuelas completas, las incompletas de 
San Diego de üíiiñez para varones, y 
de niños de Güira de Melena, nombrán-
dose con este motiva maestra en pro-
piedad de la última á doña María A-
gustina Valdés Gómez. 
H a sido autorizado el Ayuntamiento 
de Trinidad para celebrar un convenio 
con los censatarios, rebajando al tres 
por ciento el canon de los terrenos de 
la hacienda Guárales. 
Servicios Sanitarios MunicipaleSi 
Desinfecciones verificadas el día 25 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes: 
Do Viruelas 3, por caración, do tisis 1. 
Total 1. 
Cloacas: Obispo 5, O'Reilly 2, Obrapía 4, 
Total, 13 tragantes de cloacas. 
Se han colocado 3 banderas de viruelas 
en las siguientes casas: Espada n. 4. Cres-
po 1 y Príncipe 21. 
REGISTRO CIVIL. 





Don José Florencio y Parara, blanco, 
hijo legítimo de don Juan y de doña Her-
minia. 
Don Ricardo Martínez de la Paz, blanco, 
hijo legítimo de don Pedro y de doña O-
limpia. 
Doña Dolores Fernández Torre, blanca, 
bya legítima de don Pedro y de doña Lu-
crecia. 
1 hembra, negra, ilegítima. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, natural. 
GUADALUPE. 
Don Mauricio Emilo Urbano de Jesús E-
cay y Tovar, blanco, hijo legítimo de don 









Doña Rosa Gastón y Montalbo, Habana, 





Don Jerónimo Benguardelly, Habana, 
blanco, 34 días, Somaruelos número 41. 
Meningitis. 
Guillermo Ramop, Habana, negro, 49 
años, soltero, Indio 00. Eeclerosie. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 6 
Matrimonios.. . . . 0 
DefuncioDos 12 
Crónica de Policía. 
ROnOAUNA HKHORITA 
D I S P A R O S T L E S I O N E S 
Una pareja de Orden Público presentó 
ayer mañana en la celaduría de Tacón al 
pardo Miguel Mateo Reselló (a) La Colla 
de 17 años de edad y vecino de la calle de 
laa Virtudes entre las de Oquendo y Sole-
dad, después de haber sido curado en la 
case de socorros de la demaroión de una 
herida leve salvo accidente, de proyectil de 
arma de fuego en un brazo, que le fué cau-
sada por disparo de revólver que le hizo un 
moreno desconocido en la calle del Aguila. 
El pardo Roselló, manifestó que hallándose 
almorzando en una cantina del interior del 
Mercado do Tacón tuvieron una disputa un 
moreno conocido por El Jibaro, y habien-
do intervenido en la cuestión para que no 
peleasen, y retirándose entonces para la 
agencie de mudadas que existe en la calza-
da de Galiano esquina á Barcelona, pero al 
salir de la plaza dol Vapor, le alcanzó El 
Jibaro y le disparó un tiro á boca de jarro, 
hiriéndole en el brazo derecho, y fagándose 
después en un coche. 
El pardo Roselló, hallándose en la cela-
duría era tanta la sangre que le manaba 
de la herida, que el celador lo mandó pri-
meramente á la casa de socorro para que 
lo curaeen, certificando entonces el mélico 
ser de gravedad la herida por la mucha 
sangre que había perdido. 
Tanto el herido como el agresor, dice la 
policía, son individuos de pésimos antece-
dentes. 
UN CONOCIDO TI'MAOOR 
Dice el celador del barrio de San Fran-
cisco qne á las diez y media de la mañana 
le faé presentado por dos guardias de Orden 
Público el conocido timador D, Julián Fe-
rrer y Acosta (a) E l Isleño, sin ocupación 
conocida y vecino de la calle de Teniente 
Rey esquina á Mon serrato, por haber sido 
detenido en loa momentos de salir corrien-
do del interior del Mercado de Cristina, en 
unión de otro sujeto que logró fugarse. 
Una vez detenido E l Isleño se presentó 
en la celaduría expresada D. Antonio Pérez 
Díaz, natural de Orense y residente en la 
calle del Sol, fonda "Los Tres Hermano»" 
manifestando que al transitar por las in-
mediaciones del mercado de Cristina en 
unión de otro compañero suyo nombrado 
Felipe Gallego, se le presentó E l Isleño, o-
frecíendole colocarlo, pero era necesario le 
entregase cinco pesos plata en garantía, á 
lo que ellos accedieron, p^ro tan pronto tu-
vo en su poder el dinero emprendió la fu-
ga. 
El guardia municipal número 17, entregó 
en la celaduría cinco pesos plata que el in-
dividuo allí detenido babía arrojado dentro 
de una canasta peneneciente á U U Ü de loa 
puestos de verduras. 
El celador de Sau Francipco remitió al 
juzgado de instrucción del diacrito de la 
Catedral, al Isleño juntamente con el dine-
ro ocupado. 
E N E L P A R Q D E D E I S A B E L L A C A T O L I C A 
En la mañana do ayer se presentó en la 
celaduría del barrio de Tacón, una pareja 
de Orden Público conduciendo á don Ma-
nuel Tabeadas Fortan, de 17 años y á don 
Francisco Pérez Vázquez, de 19 años, am-
bos sin ocupación ni domicilio fijo, por ha-
berlo sorprendido en el parque "Isabel la 
Católica" en momentos do sacarle una mo-
neda de los bolsillos á don Isidoro Ruiz, ve-
cino de la calle de la Condesa, que estaba 
durmiendo en uno de los asientos de dicho 
parque. 
A los detenidos se le ocupó el dinero que 
le fué robado á Ruiz, y por cuyo motivo se 
les condujo ante el señor Juez del distrito. 
H E R I D O G R A V E 
Como á las siete de la noche de ayer en-
contrándose rondando su demarcación el 
celador señor Rlvero, observó que en la ca-
lle do Gervasio entre Salud y Reina, venía 
en dirección contraria á la que él llevaba 
á la que él llevaba un moreno todo bañado 
en sangre, y él cual penetro en la casa nú-
mero 103 de la primera de las citadas ca-
lles-
Seguidamente el señor Rivero compartió 
el auxilio de una pareja de Orden Público, 
para que llevase á dicho moreno á la Casa 
de Socorro de la tercera demarcación, para 
que se le prestase los auxilios de .la ciencia 
médica. 
Dicho moreno dijo nombrarse Plutaroo 
Ruso, natural de la Habana, soltero, de 40 
años, tabaquero y residente de la callo de 
San Rafael número 195, quien expuso que 
momentos antes al transitar por la calzada 
de Belascoaín entre San José y SanRafeel 
fué herido por el pardo Juan Mantilla, ig-
norando los motivos'que tuviera para cau-
sarle dicho daño. 
El doctor Sansores que le hizo la primera 
cura al moreno Plutaroo, certificó que éste 
tenía una herida de pronóstico grave, eu 
el hombro izquierdo. 
El señor Juez de Guardia que tuvo cono-
cimiento de este hecho, se constituyó en la 
Casa de Socorro, .haciéndose cargo del he-
rido y del atestado levantado por el cela-
dor. 
Al transitar ayer noche por la calle de la 
Amistad entre las de San José y San Ra-
fael, la señorita doña Nieves Barrio Nueva 
y Valdés, de 19 años, cu unión de eu señora 
madre doña Andrea Valdés, un morenlto y 
pardo, ambos como de once á trece años de 
edad, que venían en dirección contraria, al 
pasar junto á la joven Nieves, le arrebata-
ron una oadenita de oro con dos modal l i -
tas. 
Los autores de este hecho no fueron ha-
bidos por haber desaparecidos al tomar por 
la calle de San Miguel. 
POR ROBAR AZUCAR 
Ayer noche fueron conducidos al Juzgado 
de Guardia por orden del celador de Villa-
nueva á los morenos Juan Fernández y Lu -
cas Esteros, los cuales fueron sorprendidos 
por el dueño de un establecimiento de la 
calle de Jesús del Monto número 127 en los 
momentos de robarle cierta cantidad de 
azúcar, valiéndose para ello de abrir un a-
gujero en la pared medianera que exista 
entre la casa que ocupa el establecimiento 
y la otra en que ellos se hallaban traba-
jando. 
En la letrina de la casa en que los dete-
nidos se hallaban trabajando fueron ocupa-
das una lata y un pañuelo con azúcar. 
Los detenidos acusan como verdadero 
autor del robo á un moreno nombrado Pas-
cual, que logró fugare e. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Bu la casa número 21 de la calle del Sol 
falleció repentinamente la parda Dolores 
Mejías, natural de la Habana, de 49 años, 
soítera y lavandera. Reconocido el cadáver 
por el médico forense del distrito, éste no 
pudo certificar su muerte, por cuyo motivo 
se remitió al Necrocomio para que se le h i -
ciera la autopsia. 
l - 'BTl NIDOS 
Ayer han sido detenidos por los coladeros 
de Tacón, A ^gel, Chávez y Jesús del Mon-
te los individuos siguientes; paado José To-
rres, vecino de la calzadade Jesús del Mon-
te, por encontrarse reclamado por el Juz-
gado Municipal del distrito del Cerro; don 
Pablo León Espintus y D. Leopoldo Pian, 
que ingresaron en el Vivac gubernativo en 
clase de Incomunicados por aparecer auto-
res del robo de varias piezas de ropa á don 
Manuel Fernández, vecino de la calle de la 
Esperanza; moreno Gregorio Bouchet, sin 
ocupación ni domicilio fijo, por encontrarse 
circulado por la Jefatura de Policía; more-
no Pollcarpo, de oficio limpia botas y sin 
domicilio fijo, por reclamarlo el Juzgadó 
Municipal de la Catedral, en virtud de un 
juicio de fal :a que ee le sigue ed dicho juz-
gado; D. Manuel González, vecino déla ca-
lle de Barcelona, por encontrarse reclamado 
por ia policía desde el mes de mayo último; 
D. Miguel Atienza (a) Ouayabüo, por apa-
recer cómplice en el hurto de un centro de 
mesaá D. Miry Cok, vecino de la calle del 
Prado. 
EN LA. H I E R R A D E E S T A N I L L O 
Hallándose ayer tarde trabajando en el 
taller de maderas del Sr. Estanillo, calzada 
del Principa Alfonso, el operario D. Fran-
cisco Rambardin, de 67 años de edad, su-
frió casualm inte ona herida menos grave, 
según certificación médica, en la mano de-
recha, al andar con una de las maquina-
rias. 
El lesionado fué conducido á la casa d© 
salud "La Pusísima Concepción" para sn 
asistencia médica. 
C A P T U R A 
Ayer fué capturado en el barrio de Santa 
Teresa el timador Ramón Mrcip Moreno (a) 
Yoni, que trató de estafar á D. Julián Val-
dés, por medio de un billete americano, cu-
yo valor es de un peso, no llegando á con-
signar su objeto por haberse presentado o-
portunamente la policía. 
EN UNA DDLCERIA 
En la casi de socorro de la tercera de-
marcación fué curado de primera intención 
D. Aurelio García Claño, vecino de la calle 
de San Miguel 117, do varias heridas en la 
mano derecha, de pronóstico grave, que su-
frió casual CHU te en la dulcería "La Estre-
lla", al separar la maza de hacer galleta del 
cilindro de imvs raáquine. 
El celador de Dragones dió conocimiento 
de este hec m al Sr, Juez del distrito, y re-
mitió al lesionado á la Casa de Salud " L a 
Purísima Cjncepción". 
E N R E G L A 
Acusados del hurto de una azucarera 
« perteneciente á D. Juan Marti, dueño del 
j cafó situado en la calle Real, esquina á San 
Ramón, fueron detenidos los paisanos Juan 
Núñez y Andrés Ibarra, quienes quedaron 
á disposicióa del Sr. Juez Municipal de a-
quella villa. 
EN SAN M I G U E L 
El jefe de la Guardia civil de la línea de 
San Antonio de Rio Blanco, recogió heri-
do gravemente, como á unos 500 metros d© 
la estación de San Miguel, perteneciente al 
Ferrocarril de la Bahía, á un individuo po-
bremente vestido, que presentaba dos he-
ridas de proyectil de arma de fuego en el 
pecho. 
Do las averiguaciones hechas para i n -
quirir las cansas do las heridas, resulta qu© 
es un trabajador del ingenio Antonia, en el 
Aguacate de donde salió ápie para dirigir-
se á la Habana. El dia 24 pernoctó en el 
chucho de Taberna Tabla, prosiguiendo á 
la mañana siguiente su viaje, pero poco an-
tes de llegar á San Miguel, fué asaltad© 
por un joven blanco, que le robó doce cen-
tenes, 4 pesos en plata y bultos de ropa, 
haciéndole después tres disparos, dos do 
los cuales lo hirieron. 
El autor de este crimen no ha sido ha-
bido. 
C A L I F O R N I A , 
JUMO 27. 
4778 . . pl¿m**fm • tSá 
55173 
67763 
8 3 9 6 . . . . . . . . . . . . 
9£)03 . • • . * . • • « « . . . 
25687 * ~ 
48569 
56464 
4728 al 4 8 2 8 . ^ 
55123 al 55223 
G7713 al67813. . . . 
Terminales en 7 8 . . . 
Id . en 7 3 . . . 


















JOYAS DE LA ÜÍERAIURA 
i . UNA DAMA MUY FLACA. 
FRAGMENTO. 
ÓDamlo eou ta marido t» cneaste, 
Toda la doce en buesoa lo llevaste; 
Kecibiéudote v>cbre y bin dineros, 
l ío eu carnes vi vaa, sino hueso en cueroe; 
Y a todos es notorio 
Qae aalinta en estatua al desposorio; 
Que por tal te tenia 
L a gente que acudía 
A ver desde Segovia 
Una mujer de hueso, estatua y novia; 
Qae oon discreto aviso 
Tu cuerdo y casto esposo así lo quiso, 
Para hacer penitencia 
Sobre ciertos descargos de conciencia. 
S. J . POLO DE MEDINA. 
I M I ' 
T o d a s l a s f a m i l i a s d e b e n t e n e r e n s n t o c a d o r 
AGUA D E aüINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
. A . S O O S I S r T A . - V O S L I T E / O . 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 6 c e n t a v o s p o m o . 
E l ACKJA D E QUINA es un predoeo tónico par» «1 oibollo, lo inatUa j oonjerra. 
Kl AQUA D E V E R B E N A y B A Y RDM ton d« nn aroma dolidoeo j recomiendan para el o»ñoy 
él aseo de loa nifioe j laa eeBoraa, osando por cualquier canta ao pnedan naar agua. Una rea que ae prueba 
da aegnro lee raitará y laa reoomeadarin. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea xmtfor que laa pomada* qae te naan para el cabello: «o ato eat& b u -
fante generalizado, j en loa Ratadoa-Dnldoa ae naoe nao diario de e*t« articulo; no falta en ningún tocador. 
Do venta en todas laa perfumorlaa, boticas, s e d e r í a s 7 b a r b e r í a s . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 146; F a r m a c i a y Droguer ía 
B l Amparo, de A . Caste l l s 7 C", Empedrado 24, 2 6 7 28 . 
O 968 alt 9*-4 Jn 
T I N C X J E K T T O 
Refieren cronioonea antiguos que aca-
bo de revolver, porque eeto de revolver 
oroniconea ea coea corriente entre loa 
<iue noa preciamos de eruditoa, que allá 
por loa tiempos en que loa animales ha-
blaban, como ahora hablan las piedras, 
se reunieron una vez en un comino el 
viento, el agua y la vergüenza. 
Hicieron loa tres caminantes varias 
jornadas juntos, y, con esa intimidad 
que el viajar enjendra, simpatizaron de 
modo tal que al separarse en un punto 
determinado, se hicieron los cumpli-
mientos que la cortesía reclama. 
T dijo el viento: 
—Señores, yo tengo que cortar por el 
camino de la derecha; aoy un buen mu-
chacho cuando en verano eoplo dulce-
mente y refreaco la atmósfera cargada 
de calor; ayudo poderosamente á la na-
vegación, y, por couhigniente, al comer 
ció; pero tengo á veces un genio muy 
malo, y cuando me transformo en hu 
racán ó en ciclón deehago en diez mi 
ñutos el bien que he hecho en algunos 
meaes. En todo caso, cuando alguno de 
ustedes necesite de mí, búaquenme siem-
pre en los altos, que allí me encont ra rán 
y allí estaró á la disposición de us-
tedes. 
—Yo—dijo el agua—también hago 
m í a bien que mal; pero adolezco de un 
defecto análogo al de mi amigo el vien-
to: fertilizo casi siempre praderas, que 
luego en un momento de mal humor 
destruyo; pero, por lo que pueda suce-
der, búsquenme ustedes en las tierras 
bajas, y allí siempre es ta ré á las órde-
nes de ustedes. 
—En cuanto á mi—dijola vergüenza, 
—no me busquen ustedes en ninguna 
parte; si tienen ustedes algo que pe-
dirme, pídanmelo ahora, porque el que 
una vez me pierde de vista ya no me 
vuelve á ver jamás . 
E L OTEO. 
I D E l O R O 
COUPÜSTELA 16, ENTRE OBISPO V 0BBAP1A. 
Vendemos mneblee, pianos v lámparas, relojes 7 prendas, mil sillas á peso, sillones 6 3 pesos, aparado-
res á 16. mesas á 2 pesos, eocaoarates lanas ruciadas á 106, otros 25 á 30. canastilleros 25, 30 7 10, lavabos 
SO. 40, 60. peinadores 30. 40, 60 camas 16 25, 35 j 70, escritorios & 10 25. 30 y 40. Los relojes de oro 18 
kilatea ¿arar.tinados á 25, 30 ; W, los anillos de oro á 2, 3 7 4 7 los de brillantes á $10, 20, 80, 40, 50. 10) y 
200, las dormilonas loe candados de 100 á 10. los pasadores, las leopoldinas de 50 á 5, los pulsos de 50 á 25, 
las gargantillas de 25 á 5 7 6. los onbiertos á 2, los bartones de 20 & 1, los lentes de oro & 45 7 todos los ob-
jetos á PEECÍOS F I J O S Y BARATOS. — PARDO Y F E R N A N D E Z . 
7435 8a-21 
PLAZA DE TOROS EEGLANA.—Oon el 
permiho de la autoiidad y si el tiempo 
no lo impide, se dispone una magnífica 
novillada para el próximo domingo en 
€ l aro de Regla por "Los Niños de Má-
laga," quienes por vez primera en la 
Habana lidiarán cuatro excelentes no-
villos de S a n c t i S p í r i tus, de la acredi-
tada ganader ía de don Serafín Ar ro -
jo. 
La cuadrilla, que preside don Blas 
Andreu, est& formada de la siguiente 
manera: 
Espadas:—Abelardo Gancho {*) Faen-
t«8.—Beltrán Eodríguez (a) Serrano.— 
Sobresaliente con obligación de ba-^de 
lillear:—Manuel Moñoz (s) Madroñal.— 
Banderilleros:—Luis Rieche (a) Pintor. 
—Juan Ramírez (a) Juanín:—Manuel 
F rancés (e) Saleri.—Picadores:—Anto-
nio JZ. (H) Mejicano.—Tomás Crespo y 
un reeervado. 
Una banda de música ameaizará el 
espectáculo y el público t endrá un 
novillo de capeo. No habrá banderillas 
de fuego n i se permit irá permanecer 
entre barreras. Las puertas de la P í a 
za se abr i rán á launa y la corrida em-
pezará á las tres en punto. 
«Tugarán con los cornúpetos—los ta-
les Niños de Málaga,—pues calzan p u n 
to altísimos—en la "ciencia" t a u r o m á -
quica. 
OlEGULO HABANKEO.— Recordamos 
4á los socios de este elegante m i t r o de 
reoreo, que esta noche se^éfeetuará en 
Albisu la segunda velada del pieseute 
mes, representándose IÍ'S preciosas zar 
zuelas L a Hi j a del Barba en dos actos 
y Zwí/fer en uno. Esperamos ver el co-
liseo de Azcue tan animado como siem-
pre que el Üírculo celebra en él sus 
fiestas. 
E L PEC GEESO.—Se es tán ultimando 
los preparativos para la magnífica ve-
lada quo, á beneficio de la escuela gra-
tuita que la citada sociedad sostiene, se 
verificará dentro de breves días . 
Las señoritas á quienes se confió el 
repaito4e billetes ponen de su parte 
todo lo posible á fin de colocar el ma-
yor número de ellos. 
Tan pronto se señale el día para que 
la fiesta tenga efecto locaremos á co-
nocer á nueisiros lectores. 
ADÍLANTE.—Las niños Enrique y 
Francisco Cas tañeda y Pérez Leo aca-
b^n (le^xamiHarse de segundo y tercer 
año de filosofía, alcanzando muy hon-
rosas calificaciones. Nuestra felicitación 
á ese par-de buenon estudiantes y t a m 
bién A M i d j e g o w j a d o s padres. 
A20j«LÓMfiTaOSlÍK ALTÜEA.—NÍU-
gÚL- KtrJimrfano ha coaseguido fran 
qofar^n el espacio esa altura. 
Sólo sabemos que el cóndor es capaz 
de fubir á más de 20.000 metros. 
Hace días hablamos de la aH^os ióu 
del doctor Berson en el globo FÓAÍX, el 
cual llegó á alcanzar una al t i tud de 
— 
ÜNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es da un valer re-
eonocido para curar 6<*ta oaferraedii: «id efdittos si i miia ĉiMOd; ea lod JÍ î s piUej qae se ha iatroduoido 
ha dado resultados admirableá. E l Dr. Sinipioa dadle» 8a vidi al e8:a lio de esta rerrible mal y al flaal se 
convenció que la fórmala, que preseatab i er i la mejo-combinación qae poJí* almiaistrarse. Léanselos 
prospectos que a?orapañ»a el pomo. D E V E N T A POR J O S E SARRA. HABANA. vf! 
O 1607 201-8 Jn 
7apK It mmla 
mm 
9.000 metros, segúu la revista Cíel t t 
Terre, de Btúse las . 
Era la mayor consegu ida por un ae 
ronao ta en estado consciente. 
A los pocos días el profesor Asamaun 
lanzó en Berlín un aerós ta to pequeño, 
portador de instrumentos que anotaran 
las observaciones que se quer ía recoger 
en la atmósfera. 
E l oirrtts se elevó al principio, di-
rigiéndose al Noroeste, y luego súbi ta 
mente, encaminóse al Sudeste. 
A l cabo de 10 horas d e s c e n d í a en 
Bosnia, después de recorrer más de 
1.000 kilómetros, ó sea 100 kilómetros 
por hora, próximamente. 
Los instrumentos fueron remitidos á 
Berlín en buen estado, para que los 
examinasen. 
B l globo que después de la curva 
trazada, había qartido con una presión 
barométrica de 764 mm., y una tempe 
ratura de 17 grados, alcanzó rápida-
mente una al t i tud de 16 32o metros in-
dicada por la depresión del barómetro 
á 86 mm. La temperatura á esa a l t i - ! LA. 1NS ÜRRE í CIOÍS 
tud fué de 52 grados bajo Cero. Mspa de la Isla de Cuba cou to^ot los pueblos, po-
KealmentC el globo había Subido m á S , blados, ingenios, potrer-w. etc. Este mapa es el más 
•nftrn ln« niíinrirna TPo-iaf rafinrAH Aran compltto de todo* los publicado» hasta h >y y por 
pero IOS CliinarOS reglStraaoreS eran co^lguiente es el más apropósito para ver los puntos 
demasiado pequeñOS para qud pudieran donde opera el ejército en persecución de las partí-
aUOtar las CUrvaS ' â8 iIir'nrrecta8- Preoio 4 pesos plata. 
Obviado ese inconveniente en sucesi-! DICCIONARIO BIOGRÁFICO CUBANO. 
vas ascensiones la presión descendió á ; S s \ ^ 
53 mm., y la tem peratura á 63 gradOS j< fea do la actual insurrec nón, atí como tatnb éa los 
correspondientes á una a l t u ra de 10.500 ^ ^ ^ - ^ % t ? o % o : 7 i » a ^ 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obier&s» 
francés . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dlctio puerw jobre el di* 6 de Julio 
el v^por n-ancéa 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A R G i l H A T 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo 
para todas las ciudades Impórtente* <ie Frat cii. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán Rra*-
6rt ventajas en viajar por uta line». 
U'w'ut itfont'̂ oi v niyr> ,- AtnarcTorH vtroeré 5, 




En breve ee realizarán en 
pruebas con objeto de ver si nn aero 
nauta provisto de tubos para la reno-
vación del oxígeno y el ni t rógeno y de 
una especie de escafandra iuveutada 
por el profesor Hoffmann, puede con-
seguir alturas superiores á 10 000 me-
tros. 
Todo el mundo científico cióe que esto 
es una temeridad, pero 1». comibión que 
se ocupa en los preparativo^ asegura 
que merced á las precamíinaes adopta-
das, las personas que IU ven á cabo el 
peligroso viaje no sufriráu el menor 
percance. A d e m á s , esos audaces ae-
ronautas se encuentran actualmei<te 
sujetos á un régimen ñigciífico y de 
oxigenación sutil qne atenuara los 
efectos que en sus organismos puedan 
producir las bajas temperaturas y la 
pureza del aire. 
7741 
Se alqaila la casa número 80 Oí calle de Cal a f ntre _ brapía y Lamparilla, tiendo apropó-uto la parte 
bbja para almacén de víveres, ezucareiíi, etc. T los 
alto* nara escritorios v nvieuda. Impondrán Mer-
ced 12. 7715 41 28 4i 28 
Eficacia comprobada. E l pomo $1 en 
pl i t» , el ¿nal lleva inatrucoionea muy cia-
ría p»ra el uso. De venta en las Drogue-
rías de Sarrá. Lolsó, J hastn, C&strl py 
Cuesta. 7661 alt 91 25 9a-25 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un juego de sala Luis X I V , un pianinodo Boi-
selot ti1*, un esespaffite de lusa biselada, un vestidor 
y lavabo de depósito, Idem dos escaparates, juego da 
comedor, camas y bonitas macetas con rosakeeí tam-
bién se alquila 6 se v»ndo e£ta hermosa cssa B anco 
•10. 7627 4-27 
E8i¡aina. — Gran local fabricado para estable i -mientc—Anima» y Galiano.—Se alquila el todo ó 
por part*». 
7458 
Informarán Com pos tela 109. 
6a 22 
BUEN NEGOCIO. 
Se alquila la casa calle de Neptnno n. 55, esquina 
á Aguila; punto bien situado, local amplio, cómodo y 
perfeotunento distribuido, oon armatostes nuevos y 
propios para instalar eu él nn essableoiiuiento al de-
tall de cualquier ramo. De su arrendamiento infor-
man en la peleteiU L a Moda, Galiano y San Rafael. 
C107* alt 4,-21 4d-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud número 35, para estableci-
miento la parte b^ja, es eiquina, un gran punto: la 
IUTO en lamisma. altoa. 7693 4a-27 
A L O S I N D U S T R I A L E S . 
Se vende una máquina para iniUr globos de goma, 
de hierro galvanizado, c«n doble juego de lUves, 
nueva, sin use y se dá barata. Aguacate 54 se onede 
ver. 7579 4»-20 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU . (Jompañía de 
Zarzuela.—Función dedicada exclusi 
vamente á los socios del ^Oírculo Ha-
banero.'' 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
i Con garantía aobre pólizas de Etgttrot sobre la vi-
\ da de la Ntw Yoik Life Insurance üíimpany. la E -
i quitativa y WnbhlDgton, haco pié;t»toO« P. de Caa-
| troverdo Mercad-res 8. altos. 7463 Ss 22 
MU é B L E S B A R A T O S . — J U E G O S D E SALA, juegos de comedor, cama» y camitas de hierro. 
cuadros, espejos, lámparas, neveras, mesas gabine-
> te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadora?, 
una bafiadera, mamparas, escaparates de 15 hasta 70 
tíXPOSIOlÓlí laOPKBTAL. — AntlfiTCh I [e8^an Composte'a l^entre Jebds María v Merced 
«M)ntaduría del Teatro d?- Tacón. VÍB- i lld-19 l i a 19 
Cámara Oficial de Comercio, 
InduslriayN'avegacióadéla Habana 
8 K C E E T A R I A . 
tas nuevas: Cristo y üavey (en Santiago 
de üuba) Sucesos de OÍ k'.ute. hli Ban-
dextrióniocñ eu el F» 6n dr espera, de 
6 a 11, toda» las noches. 
ExniBic ió í í Ü K I V E B S A L . — B u el oa 
fé de Tacón—Ilusionen ó p t i c a s . - V i s -
tas do La guerra del Bahomey y L a gue-
r ra Buso Turca —El Organo oon Itio ins 
tmuwntOH- ^ - De 7 ^ 1 1 , I del viernes 28 de los comentes, en el salón de sésíe-
P A E Q U E D E COLÓN.—Elt-fr t l l te ü c - , ^e3de ef,ta CnrPorftCÍ<5n> calzada de»Moi»t8 número 
meo.—Viajes circuiares desde las 6 de 
Con objeto de dar cumplimiento & 1« dicpmesto en 
el artí .ulo 11 del Reglamento, y por disposición del 
Ex:iuo. ST. Pieíldent», se eouvoca por este medio á 
todos los tefiores nsociades de la Cámara, para que 
so sirvan concurrir d la Asamblea general ordinaria 
que ha de celebrarse á las siete v media da la noche 
la ta rde habta ÍÜB 9 de la noche. 
n i ñ M y personas mayores. 
Paia 




M iseote: Tampf. T Cavvj-nifno. 
30 i Nueva-York ' 
2 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
2 Reina Ma Criatina: Coraña. 
3 Santanderino: Liverpool j escalMb 
3 Yucatán: Nueva-Yerk. 
3 Soratogá: Veracrus j esoalw. 
4 Buenaventura: Liverpool j esoáÜAI 
4 Mamola: Puerto-Rloo y ©BOftlM) 
5 A. López: Valencia. 
«• 5 Panamá: Nueva-York. 
M 5 SAgur&nea: Veracruíi y osealai. 
. . 5 Washington: St. Haaálre y, esoaUf. 
7 Galicit'.: Ifomburgo y escalan. 
7 v'tj OÍ Wsíáuá"¿tou: NUCTV • TIÍ. 
7 Ciudad Condal: Veracruz v cácala.. 
.« 8 Ernesto: íjiverpaol y escalas. 
. . 10 Jríi-uíMt.: iSaüv.. i'»;r>'.. 
. . 12 néheca: Vera^rr" ' r ' ^U. ' . 
.. 14 Varis. Uon-oT»- Pto. Rico, y eecalas. 
16 Palentino: Líverp'oot y e^oalat. 
18 Yivtna: Liverpool y escalas. 
S Á L D R Á . N 
Junio 29 Masootte ír»ft •> ^ ^¿ys-HLi*:^ 
. . 3).Cataluña: Cádiz fosMUs. 
30 Habaua: KTa^vs-York 
. . 30 México: de Sintia^o de Cobs y «ecaUs. 
altos, en coya Janta se tratarán los particulares 
sifr^ntes: 
1'.' Lectura de aetas de la Asam1. lea ordinaria y 
(i; raor-linariacolobradns 
'2! Ltíctnra y discusión do l i Memoria ¿e loa tra-
bajos efectuados por la Cámara durante el 7? aBo 
social. 
3? Renuncia del Sr. Contador, y en su caso, la 
persona qae h\ da sustituirlo. 
d'1 Re.nnr.cia de los Vocales de la Sección de r©-
mereio ó Iu..)uíítr ", '(»fpectivamente, Sres. D J . Do-
ming i Z 11 . ' i > I) E^eterio Z.rrilla. 
5.' Kenovacióu parcial -̂ e la Directiva en la f r-
ma qut e¡.la'»lr.üo la regla 6? del art 19 dol R. D. 
0Ttr'ii''''O 
8.1 Nombrsibleiiio do ia Comis ó » de glosa que 
detfrruiua el 2.'pirr^f J dol artículo 11 ddi Regla-
mento. 
Habana, junio 18 de 1895.'—El Secretario general, 
Julián de Solórzano. C 1107 2d-27 2a-27 
xm« PAFATUA 
DE GANDUL. 
El mejor preparado corjocido para 
c . ü i ü ü t i r iaa enfermedadea del a p a r a -
to dipe^tivo como DISPEPSIAS, GAS 
TliALGIAS, G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
D]GESTIO:-rES. DIFÍCILES, EKUPTGS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este viuo ha el do premiado con 
medalla do oro en laa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V P N T A E N T O G A S L A S B O T I C A S . 
C 964 alt 12^-3 Jn 
¡PERO ES VERDAD! 
KM!» *• 
i o s imam 
quieren vender 1,000 desper-
tadores de excelente calidad 
¿Cómo hacerlo? Pues retaján-
dolos á 
0 0 
cada reloj garantizado 
Los Alemos 19 Mira! 19 
Los que tienea el sueño 
m u y pesado 
Deben yeiiir á m los despertadores 
ELECTRICOS 
Rebajados á $3.35 
Despeítadoíss superiores á $ 3 , 0 0 
Para los que quieren un ar-
tículo de absoluta confianza— 
siempre han valido 3 3 4 . 2 5 
LOSllMEñlCiilSJUfilllU/9 
Felojes Se tóllo áecipi íel»jaija 
Rebnjudos i 1 3 0 por ahora. 
LOS AKRICáNOS, MURALLA 79 
PENSAMIENTO. 
Como al sol por BHH reflejos 
legramos adivinar, 
y por su aroma al azahar, 
y el grave son desde lejos 
anuncia cercano el mar, 
yo adivino tu alma pura 
en la apacible quietud 
del hombre que amor te jura, 
y contemplo en su ventara 
resplandecer tu virtud. 
Adelardo López de Ayala. 
Cuando más hay que admirar á los 
grandes poetas es cuando no saben lo 
que dicen. 
TiotoY Balaguer. 
£i abuso de fumar. 
El fumar produce debilidad cardia-
ca, la fatiga respiratoria y el asma car-
diaco, y de vez en cuando pseudo aogi-
na pectoria. 
También falta de apetito, dolores e-
pigástricos, sensación de plenitud y ex-
treñimiento alternado con diarrea. 
Causa también perturbaciones del 
sistema nervioso central, coa ataques 
de debilidad ó insomnio. Alg'Roas ve-
ces, al degeneración gmeceuto del co-
razón. 
Para las qnemadnras. 
E l mejor remedio para curar las que-
maduras es apücar a la parte quemada 
jabón común, reablandeeido en ?gaa 
caliente, iu^g > aceite de liuaü j , y es-
polvorear despué í oon harina flor de 
trigo. 
Cuando és ta seca bien, se vuelve á 
aplicar aceite de linaza y otra vez hari-
na de flar,repitieDdo esta operación tres 
veces, ai cabo de las puales ú w d a for-
mada una costra iaipeuotrab'o que ha-
ce desaparecer todo el dolor. 
Algunos días después comienza á 
caerse por sí la costra y la harida que-
da enteramente curada. 
Pudding de frutas, 
Se hierven 6 decilitros de leche, se 
aparta del fuego y cuando está fría se 
le agregan 10 yemas de huevos y 15^ 
gramos de azúcar moÜdn, mezclándolo 
bien todo y añadiendo algunas pasas 
de üo t in to . 
Eu uu molde cilindrico, nnt-ido lige-
ramente con manreca, se coloca una ca-
pa de bizcochos y encima otra de me-
locotones y cerezas conñtnóos y corta-
dos en pedacitot*, alternando con capas 
de bizcochos hasta la mitad del molde 
qae se acaba de llenar con la crema que 
se tiene preparada, cuajando en el ba-
ño María el pudding que resulta. 
C H A R A D A . 
Se escucha el primera meo; 
es consonante tercera, 
dos con einco tiene el gallo 
y es una vocal primera. 
Un boen cinco euarta qvdnta 
(hay que poner un acento), 
me entusiasmó la otra noche 
haciendo uBl tanto por cieato.'r 
Es una nota la cuarta; 
cuarta cinco un anima), 
y una dos tres cuatro cinco 
se conoce más de un mal. 
L . Ferttániez Rodríguez. 
JEBOGLIFÍCO. 
SOLUCIONES. 
Al jeroglífico anterior: 
Mala la hubiste, francés, 
En esa ct¿ Ronces valles; 
E n c l l i murió Rolando 
Con u dos los Doce Pares, 
Al triángu'.o anterior: 
M A T A M A L A 
A S A I I A C V 
A Z A F A T A 
S A B A N A 
T A C A Ñ A 
A B A D A 
A F A R A 
R A D A 
M A N A 
A N A 
A T A 
C A 
L A 
A 
A 
n 
i, 
